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บทคัดย่อ
	 	 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรม
ท่องเท่ียวและบริการ	และเพ่ือศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ	โดยใช้วิธีวิจัยเชิงปริมาณ	กลุ่มประชากรในการวิจัยได้แก่	พนักงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการจำาแนกออกเป็น	 4	 ธุรกิจหลักได้แก่	 ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	 ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่ม	ธุรกิจท่องเที่ยวและการจัดนำาเที่ยว	และธุรกิจคมนาคมขนส่ง	โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่อง
มือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจำานวน	384	ตัวอย่าง	ผลการศึกษาพบว่าระดับคะแนนเฉลี่ยรวมความสุข
ในการทำางานของพนักงานทั้ง	4	ธุรกิจอยู่ในระดับมาก	 เมื่อพิจารณาจำาแนกตามประเภทธุรกิจแล้วจะ
พบได้ว่าพนักงานในธุรกิจโรงแรมและพนักงานในธุรกิจคมนาคมขนส่งเป็นกลุ่มพนักงานที่มีความสุข
ในการทำางานน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับพนักงานใน	2	ธุรกิจที่เหลือ	ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ
แบบการถดถอยแบบขั้นตอนพบว่ามี	 5	 ตัวแปรองค์ประกอบความสุขในการทำางานซึ่งสามารถร่วมกัน
อธิบายความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้ร้อยละ	63.6	(R2 =
.636)	ประกอบด้วย	สุขภาพจิตใจ	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา	ความสำาเร็จในงาน	โอกาสความ
ก้าวหน้า	 และสุขภาพร่างกาย	 ตามลำาดับอำานาจการทำานาย	 ดังนั้นหากธุรกิจสามารถใช้กระบวนและ
เครื่องมือในการคัดเลือกพนักงานเพื่อวัดความสามารถในการควบคุมอารมณ์	 และทัศนคติเชิงบวกต่อ
การดำาเนินชีวิต	 รวมถึงมีการจัดแผนงานพัฒนาบุคลากรและกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
จะส่งผลให้ได้องค์กรได้พนักงานที่เหมาะสมเข้ามาทำางานและทำางานได้อย่างมีความสุข
คำาสำาคัญ: ความสุขในการทำางาน อุตสาหกรรมท่องเที่ยว อุตสาหกรรมบริการ
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Abstract
  The objectives of this research were to study the level of happiness at work 
among	 tourism	and	hospitality	employees	and	 to	 study	 factors	 influencing	 tourism	
and	 hospitality	 employees’	 happiness	 at	work.	 The	 process	 of	 this	 study	 involved	
quantitative	research	method.	The	sampling	populations	were	tourism	and	hospitality	
employees which comprised of four main business groups: Lodging business, Food and 
Beverage	business,	Tour	business	and	Transportation	business.	A	survey	questionnaire
was	 administered	 to	 384	 respondents,	 which	 were	 divided	 into	 4	 groups	 equally.	
Statistical	analysis	was	executed	by	descriptive	and	inferential	statistics.	The	perceived	
level	of	workplace	happiness	was	 rated	high.	Comparing	 four	main	businesses,	 the	
results demonstrated that employees in lodging and transportation businesses had 
less	workplace	happiness	than	employees	in	food	and	beverage	and	tour	businesses.	
There	were	5	predictors	of	happiness	at	work	 including	mental	health,	 supervisory	
relationship, achievement, career advancement and physical health with the prediction
coefficient	(R2)	equal	to	.636.	The	study	recommended	the	HR	manager	to	focus	on	
the process of selection that should contain emotional intelligence test along with 
attitude	test	to	ensure	that	the	company	will	get	the	right	people	for	the	job.	Moreover,
the human resource development plan and employee relations program should be 
considered as one of the key driven organizational success in order to gain and maintain
employee’s advancement, work life balance, performance and healthy relationships 
in	which	can	lead	to	workplace	happiness.
Keywords: Happiness at work, Tourism industry, Hospitality industry
บทนำา
	 	 ความสุขเป็นส่ิงท่ีมนุษย์ทุกคนพึงปรารถนาในชีวิต	แต่ความสุขของแต่ละคนอาจมีความแตกต่าง
กันออกไปแล้วแต่มุมมอง	 ประสบการณ์ชีวิต	 กลุ่มสังคม	 หรือ	 ประเทศที่อาศัยอยู่	 บ้างก็มองว่าความ
สุขคือการมีครอบครัวที่ดี	มีสถานภาพทางการเงินที่ดี	มีงานที่มั่นคง	แต่ในอีกหลายๆคนอาจจะมองว่า
ความสุขเป็นเพียงแค่การมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง	 มีสิ่งแวดล้อมและชุมชนที่เข็มแข็ง	 ทั้งนี้แนวคิด
เกี่ยวกับความสุขได้รับความสนใจเป็นอย่างมากมาเป็นเวลานานทั้งจากฝ่ังตะวันตกและตะวันออก	
นับจากสมัยกรีกที่มองว่าความสุขมาจากการทีมีปัญญา	 ความรู้	 และความสงบสุขในจิตใจ	 และมีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนในช่วงทศวรรษที่	 1990	 ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวแนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกแทนที่แนวคิดจิตวิทยาเชิงลบ	 เช่น	 แนวคิดเกี่ยวกับความสุข	 ความหวัง	 การมองโลกในแง่ดี	
ปัญญา	 การให้อภัย	 ความเอาใจใส่	 การตัวเจียมเนื้อเจียมตัว	 และความทุ่มเทมีใจ	 ซึ่งแนวคิดจิตวิทยา
เชิงบวกสามารถเพิ่มความแข็งแกร่งในเชิงบวกของคน	 อันส่งผลสู่การเจริญเติบโตของบุคคลและความ
สำาเร็จขององค์การ	(Jeung.	2011)	ในฟากตะวันออกแนวคิดเร่ืองความสุขมีรากฐานมาจากพุทธศาสนา
โดยมองว่าความสุขคือการรู้เท่าทันความทุกข์	 หรืออีกนัยหนึ่งการเห็นทุกข์ทำาให้เป็นสุข	 โดยคนเราจะ
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พัฒนามีความสุขมากขึ้นเรื่อยๆจากการมีทุกข์ที่น้อยลงจนกระทั่งไม่มีทุกข์	 กิเลส	 ตัณหาและอัตตาตัว
ตนเหลืออยู่เลย	จะเห็นได้ว่านิยามของคำาว่าความสุขได้รับการตีความไว้ในหลายมิติทั้งทางด้านศาสนา
สังคม	จริยธรรม	และจิตวิทยา	ศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	และคณะ	(2555)	ได้กล่าวว่าความสุขโดยทั่วไป
หมายถึงประสบการณ์และความรู้สึกท่ีมนุษย์สามารถบริหารจัดการได้อย่างสมำ่าเสมอตามความ
ปรารถนาในภาพรวมจนเกิดได้จริงและทำาให้บุคคลนั้นเกิดความยินดีและอิ่มเอมใจทั้งนี้ต้องไม่ทำาให้
ผู้อื่นเดือดร้อน	 โดยแต่ละปัจเจกบุคคลจะประเมินความสุขของตนเองโดยดูจากความชื่นชอบโดยรวม
ในชีวิต	ผ่านประสบการณ์ด้านอารมณ์เชิงบวกที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง	เช่น	ความดีใจ	ภาคภูมิใจ	และการเกิด
ประสบการณ์ทางอารมณ์และความรู้สึกเชิงลบน้อย/ไม่บ่อยครั้ง	เช่น	ความเศร้า	ความโกรธ	และความ
วิตกกังวล	เป็นต้น	(Lyubomirsky	et	al.	2005	อ้างในศิรินันท์	กิตติสุขสถิต	และคณะ.	2555)		โดย
ความสุขมีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจเล็กน้อยหรือความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรือเต็มไป
ด้วยความสนุก	 (สิรินทร	แซ่ฉั่ว.	 2553)	สำาหรับประเทศไทยได้มีการนำาแนวคิดเกี่ยวกับความอยู่ดีมีสุข	
(Well-being)	 มาใช้ในการพัฒนาประเทศซึ่งมีการปรับเปลี่ยนให้ความสำาคัญในการพัฒนาทุนมนุษย์
มากขึ้น	อันจะเห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่	8	จนถึงฉบับที่	12	ซึ่งมุ่งเน้นให้คนเป็น
ศูนย์กลางในการพัฒนาโดยมีการกำาหนดเป็นหน่ึงในวัตถุประสงค์หลักในการวางรากฐานให้คนไทย
เป็นคนที่สมบูรณ์	มีคุณธรรมจริยธรรม	มีระเบียบ	วินัย	ค่านิยมที่ดี	มีจิตสาธารณะ	และมีความสุข	โดย
มีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี	 ครอบครัวอบอุ่น	 ตลอดจนเป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต	 (สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.	
2559)	
	 	 โอรส	ลีละกุลธนิตย์	ได้ศึกษาวิจัยและพบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในชีวิตหรือความพึงพอใจ
ในชีวิตที่สำาคัญมากที่สุดคือความพึงพอใจหรือความสุขในชีวิตครอบครัว	 รองลงมาคือความสุขหรือ
ความพึงพอใจในการทำางานซ่ึงแสดงให้เห็นว่างานมีส่วนสำาคัญกับชีวิตของบุคคลหากบุคคลทำางานโดย
ไม่มีความสุขจะทำาให้เกิดความเครียดทำาให้เกิดโรคภัยที่มาจากความเครียดเช่น	ปวดศีรษะ	ความดัน
โลหิตสูง	นอนไม่หลับ	เป็นต้น	(อานนท์	ศักดิ์วรวิชญ์.	2552	อ้างใน	ชลิฏฐา	พรหมประเสริฐ	และมานพ	
ชูนิล.	 2556)	 จะเห็นได้ว่าการทำางานเป็นหนึ่งในที่มาของความสุขของมนุษย์	 เนื่องจากเวลามากกว่า
หนึ่งในสามของชีวิตคนเราจะดำาเนินกิจกรรมเกี่ยวเนื่องกับการทำางาน	 ดังนั้นการสร้างสุขภาวะที่ดีใน
องค์การหรือการสร้างบรรยากาศการทำางานท่ีเต็มไปด้วยความสุขย่อมส่งผลดีทั้งต่อตนเองและองค์กร	
เช่น	ความสำาเร็จของผลการปฏิบัติงาน	ลดอัตราการขาดงานและการลาออก	ลูกค้ามีความพึงพอใจใน
สินค้าและบริการมากขึ้น	 (Martin,	 Jones	 and	Callan.	 2005;	Gray,	 2001	อ้างในสิรินทร	แซ่ฉั่ว.	
2553;	Fisher.	2010;	Manion.	2003	อ้างใน	ถิตรัตน์	พิมพาภรณ์	และประสพชัย	พสุนนท์.	2559)	ใน
ประเทศไทยมีหลายหน่วยงานที่จัดทำาการสำารวจความสุขเช่น	สำานักงานสถิติแห่งชาติได้จัดทำารายงาน
การสำารวจสุขภาพจิต	 (ความสุข)	 คนไทย	 พ.ศ.2558	 โดยพบว่าคนไทยอายุ	 15	 ปีขึ้นไปที่มีงานทำามี
ระดับความสุขสูงกว่าผู้ไม่มีงานทำา	 โดยผู้ทำางานในภาคการบริการและการค้ามีความสุขมากที่สุด	 โดย
มีคะแนนเฉลี่ยสุขภาพจิตมากสุด	31.86	คะแนน	รองลงมาเป็น	ภาคเกษตรกรรม	31.62	คะแนน	และ
ภาคการผลิต	 31.21	 คะแนน	 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนดไว้สำาหรับสุขภาพจิตของคนทั่วไป	
(27.01-34.00	 คะแนน)	 (สำานักงานสถิติแห่งชาติ.	 2559)	 สอดคล้องกับรายงานความสุขสากลประจำา
ปี	 2560	 (World	 Happiness	 Report	 2017)	 พบว่าประเทศไทยมีอันดับความสุขมวลรวมดีขึ้นจาก
อันดับที่	33	ในช่วงปี	2556-2558	เป็นอันดับที่	32	ในช่วงปี	2557-2559	และอยู่ในอันดับที่	19	ของ
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ประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก	 นอกจากนี้สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 มหาวิทยาลัย
มหิดลร่วมกับสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 ได้สำารวจความสุขคนทำางาน
ทั่วประเทศ	ระหว่างปี	2555-2558	ผลการสำารวจความสุขคนทำางานในระดับองค์กรพบว่ากว่าร้อยละ	
42	 ขององค์กรหรือสถานประกอบการในประเทศไทยคนทำางานมีความสุขน้อยและอยากลาออก	 ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการสำารวจระดับความสุขด้วยตนเองของคนทำางานในประเทศไทยโดยศูนย์วิจัยความ
สุขคนทำางานแห่งประเทศไทย	 สถาบันวิจัยประชากรและสังคม	 ซึ่งพบว่าแม้ค่าคะแนนเฉลี่ยความสุข
ในภาพรวมไม่ต่ำามากจนน่าเป็นห่วง	 (62.2	 คะแนน)	 แต่เมื่อพิจารณาเฉพาะความสุขในการทำางานพบ
ได้ว่ามิติการงานดีซึ่งเป็นมิติที่เน้นการวัดผลความรู้สึกและประสบการณ์ของคนทำางานกับองค์กรมีค่า
เฉลี่ยความสุขในลำาดับที่	5	จากทั้งหมด	9	มิติ	(หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์.	2559)
	 	 จากผลการศึกษาของทั้ง	 2	 หน่วยงานเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสำาคัญและความจำาเป็นใน
การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบความสุขและระดับความสุขในการทำางาน	จากการทบทวนวรรณกรรม
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่างานวิจัยที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นการ
ศึกษาในกลุ่มบุคลากรด้านอื่นๆ	 เช่น	 พยาบาล	 หน่วยงานภาครัฐ	 และข้าราชการครู	 แม้ว่าจะมีงาน
วิจัยบางชิ้นที่มีการดำาเนินการวิจัยในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเช่น	 นักบินพาณิชย์	 และพนักงาน
ระดับปฏิบัติการโรงแรม	แต่เป็นเพียงแง่มุมของกรณีศึกษาเฉพาะพื้นที่	ธุรกิจ	หรือองค์การ	ดังนั้นงาน
วิจัยครั้งนี้จึงดำาเนินการศึกษาปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานในธุรกิจหลักใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	อีกทั้งศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำางานของพนักงานในสี่ธุรกิจหลักของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว	 ซึ่งประเด็นดังกล่าวนี้ยังไม่เคยมีการทำาการศึกษามาก่อนในประเทศไทย	 โดย
ผลการวิจัยในครั้งนี้จะเป็นข้อมูลอ้างอิงสำาคัญให้กับธุรกิจและหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวในการนำา
มาพัฒนาแนวทางในการส่งเสริมมาตรฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ในอุตสาหกรรมให้สามารถปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีความสุข	 ทำาให้บุคลากรรู้สึกถึงความสำาคัญต่อการเติมเต็มในชีวิตและอารมณ์ด้านความสุข
ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างการทำางาน	 อันส่งผลลัพธ์ที่ดีต่อตนเองและองค์การ	 ไม่ว่าเป็นประสิทธิภาพการ
ทำางาน	ความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้น	และความตั้งใจในการลาออกจากงานที่ลดลง
วัตถุประสงค์
	 	 1.	เพื่อศึกษาระดับความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	
	 	 2.	เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และบริการ
สมมุติฐานของการวิจัย
	 	 1.	ลักษณะส่วนบุคคลที่แตกต่างในด้าน	 เพศ	ประเภทธุรกิจ	ระยะเวลาการทำางาน	และระดับ
ตำาแหน่งงาน	ส่งผลต่อระดับความสุขในการทำางานที่แตกต่างกัน
	 	 2.	องค์ประกอบความสุขในการทำางาน	 (11	องค์ประกอบ)	มีความสามารถทำานายความสุขใน
การทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการได้
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561
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แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
  1. แนวคิดเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
	 	 	 อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่ขับเคลื่อนด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยมากว่าห้าทศวรรษ	 และได้กลายเป็นกุญแจสำาคัญในการ
เติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ	 อีกทั้งยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการเสริมสร้างรายได้ให้กับ
คนในท้องถิ่น	 และก่อให้เกิดการจ้างงานกว่า	 4	 ล้านคนทั้งจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางตรงและทางอ้อม	
ในปัจจุบันรูปแบบหรือประเภทการท่องเท่ียวมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนไปตามพฤติกรรม
นักท่องเที่ยวและสภาพแวดล้อมต่างๆ	 โดยมีการจำาแนกตามลักษณะกิจกรรมหรือประสบการณ์ที่
นักท่องเที่ยวได้รับอาทิเช่น	 การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม	 การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ	
การท่องเที่ยวเชิงผจญภัย	 การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ	 เป็นต้น	 เมื่อพิจารณาถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที่ยวและบริการจะประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อม	 6	 ธุรกิจได้แก่	 ธุรกิจ
คมนาคมขนส่ง		ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ธุรกิจโรงแรมและที่พัก		ธุรกิจนำาเที่ยว	ธุรกิจจำาหน่ายสินค้า
และของที่ระลึก	 และธุรกิจนันทนาการและความบันเทิง	 จากรายงานสรุปรายได้จากนักท่องเที่ยวชาว
ต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศไทย	ปี	2559	 โดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา	แสดงมูลค่ารวมราย
ได้ที่มาจากหมวดโรงแรมและที่พักมากที่สุด	ตามมาด้วยรายได้จากหมวดช็อปปิ้ง	อาหารและเครื่องดื่ม	
การคมนาคมขนส่งภายในประเทศ	ความบันเทิง	และการเที่ยวชมตามลำาดับ
	 	 สำาหรับประเทศไทยในปี	 2561	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (ททท.)	 ได้มีการวางเป้าหมาย
การขับเคลื่อนรายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าอีกร้อยละ	10	หรือมีรายได้รวมไม่ตำ่ากว่า	
3.1	ล้านล้านบาท	และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวให้ไม่ตำ่ากว่าอันดับที่	
25	จากเดิมในปี	 2560	อยู่ในอันดับที่	 34	 (ประชาชาติธุรกิจ.	 2561)	การที่จะทำาให้บรรลุเป้าหมายที่
กำาหนดได้นั้น	องค์ประกอบสำาคัญอย่างหนึ่งที่ไม่สามารถมองข้ามไปได้คือ	พนักงานในอุตสาหกรรมซึ่ง
เป็นหนึ่งในตัวแปรสำาคัญในการส่งมอบบริการเพื่อให้เกิดความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว	 แต่เนื่องจาก
สภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทำาให้เกิดสภาวะการทำางานที่เร่งรีบ
การแข่งขัน	 ชั่วโมงการทำางานที่ไม่แน่นอน	 และมีความเครียดสูง	 สิ่งต่างๆ	 เหล่านี้ส่งผลกระทบอัน
ทำาให้พนักงานมีความสุขในการทำางานลดลงอันส่งผลลบต่อองค์การทั้งในด้านอัตราการลาออก	
ประสิทธิภาพการทำางานลดลง	 ขวัญกำาลังใจตกตำ่าลง	 นอกจากนี้ยังมีรายงานทางสถิติเกี่ยวกับความ
เจ็บป่วยที่เพิ่มขึ้นและสาเหตุการฆ่าตัวตายอันเนื่องมาจากงานก็มีมากขึ้น	 (Moorhead	 and	 Griffin,	
2010:	 116-117	 อ้างในสิรินทร	 แซ่ฉั่ว.	 2553)	 โดยในงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาพนักงานในสี่ธุรกิจหลัก
ได้แก่ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ธุรกิจคมนาคมขนส่ง	และธุรกิจนำาเที่ยว
  2. แนวคิดเกี่ยวกับความสุขในการทำางาน และองค์ประกอบความสุขในการทำางาน
	 	 	 ความสุขเป็นเรื่องท่ีมีการพูดถึงมาเป็นระยะเวลาอันยาวนานและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ปรารถนา	 ซึ่งมีการใช้นิยามที่แตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็น	 ความพึงพอใจ	 (Satisfaction)	 สุขภาวะ	
(Subjective	Well	 Being)	 ความอยู่ดีมีสุข	 (Wellbeing)	 เป็นต้น	 โดยคำาจำากัดความของความสุขได้
ถูกกำาหนดไว้อย่างหลากหลายในมุมมองที่แตกต่างไม่ว่าจะเป็นมุมมองเชิงปรัชญาและศาสนาซึ่งมองว่า
ความสุขเป็นสิ่งที่เกิดจากความสงบสุขของจิตใจ	 ปัญญา	 และจิตวิญญาณอันเป็นผลพวงจากจริยธรรม
ผสมผสานกับความสุขทางกาย	 ส่วนมุมมองเชิงจิตวิทยามองว่าความสุขเกี่ยวข้องกับความสมบูรณ์
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561
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ทางอารมณ์และสุขภาพจิตใจที่มีในเชิงบวกซึ่งทำาให้ดำารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข	 สำาหรับ
มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ความสุขจะสะท้อนธรรมชาติและความต้องการของมนุษย์	 โดยมองว่าความสุข
เกิดข้ึนเมื่อบุคคลมีความสามารถในการดำาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยรวมได้ไม่ว่าจะเป็นรายได้	
หรือฐานะความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น	 จึงกล่าวได้ว่านิยามของความสุขขึ้นอยู่กับบริบทของแต่ละบุคคล	 กลุ่ม
องค์กร	สังคม	ทั้งนี้ความสุขสามารถแบ่งการวัดได้เป็น	2	ลักษณะคือ	1)	ความสุขในเชิงภาวะวิสัย	
(Objective	 Happiness)	 เป็นความสุขที่ตัดสินจากสังคมภายนอกซึ่งไม่คำานึงถึงประสบการณ์ในอดีต
ของคนน้ัน	โดยใช้กฎเกณฑ์ภายนอกของสังคมหรือจากมาตรฐานความสุขท่ีได้รับการยอมรับเช่น	องค์การ
สหประชาชาติเพื่อการพัฒนา	 (UNDP)	 ได้พัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย์	 (Human	 Development	
Index:	 HDI)	 และกลุ่มวิจัยความอยู่ดีมีสุขในประเทศกำาลังพัฒนา	 (Well-being	 in	 Development	
Countries	 Research	 Group:	 WED)	 ซึ่งวัดความอยู่ดีมีสุขจากสุขภาพกายและความเป็นอิสระ
ในชีวิต	 เป็นต้น	 2)	 ความสุขในเชิงอัตวิสัย	 (Subjective	 Happiness)	 เป็นการวัดความสุขที่คำานึง
ถึงประสบการณ์ในอดีต	 ความคิด	 ความเชื่อของบุคคล	 กลุ่มสังคมนั้นๆ	 โดยสร้างกรอบแนวคิดและ
แนวทางเพื่อวัดและอธิบายความสุขของบุคคล	 หรือสังคมนั้นๆ	 Seligman	 (2002)	 อ้างในประเวช	
ตันติพิวัฒนสกุล	 และ	 เอกอนงค์	 สีตลาภินันท์	 (2554)	 กล่าวถึงสัดส่วนที่มาของปัจจัยกำาหนดความ
สุขโดยร้อยละ	 50	 มีอิทธิพลมาจากพันธุกรรมซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนเพื่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้	 ร้อยละ	 35-40	 มาจากวิธีคิดและกิจกรรมที่เลือกทำาหรือปัจจัยภายใน	 และร้อยละ	
10-15	 มาจากสถานการณ์ชีวิตหรือปัจจัยภายนอก	 จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นการผสมผสานระหว่าง
ลักษณะทางพันธุกรรม	ปัจจัยภายใน	และปัจจัยภายนอกควบคู่กันไปเพื่อทำาให้เกิดความสุขทั้งทางกาย
ทางจิตใจ	 และทางสังคม	 สำาหรับการวัดความสุขในการทำางานนั้น	 Fisher	 (2010)	 ได้เสนอแนะองค์
ประกอบการวัดความสุขในการทำางานท่ีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นความพึงพอใจในการทำางาน	 ความผูกพัน
ต่อองค์การ	การมีส่วนร่วมในงาน	ความทุ่มเทมีใจ	ความกระตือรือร้น	ความรื่นรมย์ในงาน	ความรู้สึก
เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับงาน	เป็นต้น	ซึ่งแนวคิดดังกล่าวสอดคล้องกับแนวคิดของ	Warr	(1990)	อ้างใน	
สิรินทร	แซ่ฉั่ว	(2553)	ที่กล่าวว่าความสุขในการทำางานเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นภายในจิตใจที่ตอบสนอง
ต่อความรู้สึกที่เกิดขึ้นในการทำางานหรือประสบการณ์ในการทำางาน	โดยประกอบด้วย	3	องค์ประกอบ
คือ	1)	ความรื่นรมย์ในงานเป็นความรู้สึกสนุกกับการทำางานและไม่วิตกกังวล	2)	ความพึงพอใจในงาน
เป็นความรู้สึกพอใจและเต็มใจในการปฏิบัติงานของตน	 และ	 3)	 ความกระตือรือร้นในงานเป็นความ
รู้สึกตื่นตัวอยากทำางานและมีชีวิตชีวา
	 	 สำาหรับองค์ประกอบความสุขในการทำางานมีนักวิชาการและงานวิจัยมากมายกล่าวถึงองค์
ประกอบของความสุขในการทำางานดังเช่น	Manion	(2003)	กล่าวถึง	4	องค์ประกอบความสุขในการ
ทำางานไว้ดังนี้	การติดต่อสัมพันธ์	ความรักในงาน	ความสำาเร็จในงาน	และการเป็นที่ยอมรับ	ในขณะที่	
Gavin	&	Manson	(2004)	ระบุ	3	องค์ประกอบความสุขในการทำางานไว้คือ	ความมีอิสระ	ความรู้	และ
ความสามารถเฉพาะตัวของบุคคล	นอกจากนี้แล้วในประเทศไทย	สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ	(สสส.)	(2550)	กำาหนด	8	องค์ประกอบหลักในการนำาพาองค์การไปสู่องค์การแห่งความสุข
ได้แก่	 สุขภาพดี	 น้ำาใจงาม	 สังคมดี	 ผ่อนคลาย	 หาความรู้	 ใจสงบ	 ปลอดหนี้	 และครอบครัวดี	 อีกทั้ง
มีงานวิจัยทำาการศึกษาเก่ียวกับประเด็นดังกล่าวเป็นจำานวนมากซึ่งผู้วิจัยได้ทำาการสังเคราะห์ประเด็น
องค์ประกอบความสุขในการทำางานโดยแบ่งออกเป็น	2	ด้านคือด้านสภาพแวดล้อมในงาน	และด้านสุข
ภาวะส่วนบุคคล	ดังแสดงในแผนภาพที่	1
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
	 	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสุขในการทำางานและปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อความสุขในการทำางาน	 โดยผู้วิจัยได้สังเคราะห์ตัวแปรจากงานวิจัยทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ	 เพื่อทำาการคัดตัวแปรที่มีการนำาใช้ในการศึกษาโดยมีจำานวนทั้งสิ้น	 11	 ตัวแปรพยากรณ์	
แบ่งออกเป็น	8	ตัวแปรพยากรณ์ที่มาจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและ	3	ตัวแปรพยากรณ์จากสุข
ภาวะส่วนบุคคล	ส่วนตัวแปรเกณฑ์เป็นการวัดความสุขในการทำางานตามแนวคิดของ	Warr	(1990)	ดัง
แสดงในภาพที่	1
ภาพที่ 1: กรอบแนวคิดในการวิจัย
วิธีดำาเนินการวิจัย
	 	 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ	 (Quantitative	 Research)	 โดยมีขอบเขตการ
ศึกษาครอบคลุมความสุขในการทำางานและองค์ประกอบของความสุขในการทำางานตามกรอบแนวคิด
ของ	Warr	(1990);	Joseph	(2009);	รวมศิริ	เมนะโพธิ	(2550);	สิรินทร	แซ่ฉั่ว	(2553);	ศิรินันท์	กิตติสุข
สถิต	และคณะ	(2555);	ชินกร	น้อยคำายาง	และปภาดา	น้อยคำายาง	(2555);	ถิตรัตน์	พิมพาภรณ์	และ
ประสพชัย	 พสุนนท์	 (2559)	 โดยกำาหนดกลุ่มประชากรเป้าหมายคือ	 พนักงานในธุรกิจอุตสาหกรรม
    ลักษณะส่วนบุคคล
1.	เพศ
2.	ประเภทธุรกิจ
3.	ระยะเวลาในการทำางาน
4.	ระดับตำาแหน่งงาน
 องค์ประกอบความสุขในการทำางาน
   - สภาพแวดล้อมภายในองค์กร
1.	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
2.	 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน
3.	 ผู้นำาและการบริหาร
4.	 การยอมรับนับถือ
5.	 โอกาสความก้าวหน้า
6.	 ความสำาเร็จในงาน
7.	 สภาพแวดล้อมการทำางาน
8.	 รายได้	ค่าตอบแทน	และสวัสดิการ
 - สุขภาวะส่วนบุคคล
9.	 สุขภาพกาย
10.	สุขภาพจิตใจ
11.	สุขภาพทางสังคม
ความสุขในการทำางาน
1.ด้านความรื่นรมย์ในงาน
2.ด้านความพึงพอใจในงาน
3.ด้านความกระตือรือร้นในการทำางาน
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ท่องเท่ียวและบริการ	โดยเลือกศึกษาใน	4	ธุรกิจได้แก่ธุรกิจโรงแรมและท่ีพัก	ธุรกิจอาหารและเคร่ืองด่ืม
ธุรกิจนำาเที่ยว	 และธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 ซึ่งไม่สามารถระบุจำานวนประชากรได้	 จึงใช้การเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างโดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น	 (Non-Probability	 Sampling)	 จากการคำานวณหาขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจำานวนประชากร	โดยใช้สูตรของ	W.G.cochran	โดยกำาหนดระดับค่าความเช่ือม่ัน
ร้อยละ	95	และระดับค่าความคลาดเคลื่อนร้อยละ	5	ได้จำานวนทั้งสิ้น	384	ตัวอย่างซึ่งเป็นตัวแทนของ
พนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	และใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า	(Quota	Sampling)	
โดยคำานึงถึงสัดส่วนองค์ประกอบของประชากรสี่กลุ่มตามประเภทของธุรกิจหลักในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการได้กลุ่มละ	96	ตัวอย่าง	 โดยเลือกเก็บข้อมูลในพื้นที่ท่องเที่ยวสำาคัญเช่น	กรุงเทพ	
อยุธยา	เชียงใหม่	ชลบุรี	และภูเก็ต	นอกจากนี้ผู้วิจัยได้ทำาจัดส่งแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกซ์ไปยังธุรกิจ
ที่มีการจดทะเบียนรายชื่อในหน่วยงานราชการต่างๆ	 โดยเลือกศึกษาจากประชากรที่มีลักษณะตรง
ตามวัตถุประสงค์ศึกษาได้แก่พนักงานใน	 4	 ธุรกิจหลักที่เป็นพนักงานประจำาและมีประสบการณ์การ
ทำางานไม่ตำ่ากว่า	1	ปี	
	 	 แบบสอบถามความคิดเห็น	 (Questionnaire)	 ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการวิจัยโดยแบ่งเนื้อหา
ออกเป็น	4	ส่วนดังนี้	ส่วนที่	1	ประกอบด้วย	17	ข้อคำาถามเกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล	ตำาแหน่งงาน
และพฤติกรรมการทำางาน	 ส่วนที่	 2	 ประกอบด้วยคำาถาม	 9	 ข้อเกี่ยวกับระดับความสุขในการทำางาน	
ส่วนที่	3	ประกอบด้วย	40	ข้อคำาถามเกี่ยวกับองค์ประกอบทั้ง	11	ด้านที่มีผลต่อความสุขในการทำางาน
และส่วนที่	 4	 เป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดซึ่งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง	 โดยเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผ่านตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา
(Content	 validity)	 จากผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและบริการจำานวน	 3	 ท่าน	 เพื่อพิจารณา
ประเด็นความสอดคล้องระหว่างรายการกับวัตถุประสงค์	ความชัดเจนและเหมาะสมทางภาษา	โดยพิจารณา
เป็นรายข้อผ่านการหาค่าสัมประสิทธิ์ความสอดคล้อง	(Index	of	Item	–	Objective		Congruence	:	
IOC)	หลังจากน้ันผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามดังกล่าวไปทดลองใช้	(try	out)	กับกลุ่มตัวอย่างจำานวน	30	ราย
และนำามาวิเคราะห์ผลเพื่อหาค่าความเที่ยง	 (Reliability)	 โดยการหาค่าสัมประสิทธ์แอลฟ่าครอนบัค	
(Cronbach’s	Alpha	Coefficient)	จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำาเร็จรูปทางสถิติ	โดยค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งหมดมีค่ามากกว่า	0.7	ซึ่งแสดงว่าแบบสอบถามมีความเชื่อถือได้
	 	 ผู้วิจัยได้ดำาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลในช่วงระหว่างเดือนกรกฎาคม	–	เดือนตุลาคม	พ.ศ.	2560
ได้รับแบบสอบถามตอบกลับแบบกระดาษจำานวน	 315	 ชุด	 และแบบสอบถามอิเล็กทรอนิกซ์จำานวน	
129	ชุด	รวมท้ังส้ิน	444	ชุดเม่ือนำาแบบสอบถามดังกล่าวมาตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูล
พบว่าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์และสามารถนำามาใช้ในการวิเคราะห์ได้มีจำานวน	384	ชุดคิดเป็น
ร้อยละ	 86.49	 ของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนจากกลุ่มตัวอย่าง	 จากนั้นผู้วิจัยดำาเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการลงรหัสข้อมูล	 บันทึกข้อมูล	 และประมวลผลด้วยโปรแกรมสำาเร็จรูปทางสถิติ	 โดยการ
วิเคราะห์สถิติพรรณนา	และสถิติเชิงอ้างอิง	
ผลการศึกษาและอภิปรายผล 
	 	 กลุ่มตัวอย่างทีใช้สำาหรับการศึกษาคร้ังน้ีมีจำานวนท้ังส้ิน	384	ชุด	สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่	ค่าเฉลี่ยเลขคณิต	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	ค่าร้อยละ	ผลการวิจัยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	
(ร้อยละ	62.8)	สถานภาพโสด	(ร้อยละ	66.1)	คุณวุฒิระดับปริญญาตรี	(ร้อยละ	51)	และมีช่วงอายุ	21-
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30	ปี	(ร้อยละ	39.8)	เมื่อพิจารณาถึงระดับตำาแหน่งงานพบว่ามากกกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มตัวอย่างดำารง
ตำาแหน่งในระดับปฏิบัติการ	 (ร้อยละ	60.9)	และมีอายุการทำางานน้อยกว่า	5	ปี	 (ร้อยละ	56.8)	หาก
จำาแนกออกเป็น	 4	 ธุรกิจในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการพบว่า	 ในธุรกิจโรงแรมและที่พักผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ทำางานในแผนกบริการส่วนหน้า	 (ร้อยละ	 38.5)	 ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำางานเป็นพนักงานบริการในห้องอาหาร	 (ร้อยละ	 47.9)	 ในธุรกิจ
การจัดนำาเท่ียวผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำางานในตำาแหน่งผู้จัดการและผู้ช่วยผู้จัดการ	(ร้อยละ	52.1)
และในธุรกิจคมนาคมขนส่งผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำางานเป็นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	
(ร้อยละ	47.9)	เม่ือจำาแนกผู้ตอบแบบสอบถามตามภูมิลำาเนาหรือพ้ืนท่ีอยู่อาศัยตามเกณฑ์การแบ่งภูมิภาค
ของการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนท่ีภาคกลาง	(ร้อยละ	89.1)
โดยผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลการศึกษาจำาแนกตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังต่อไปนี้
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ผลการศึกษาเปรียบเทียบระดับความสุขในการทำางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำาแนกตามลักษณะส่วนบุคคล และกลุ่มธุรกิจในอุตสาหกรรม 
	 	 ผลการวิเคราะห์ระดับความสุขในการทำางานของพนักงานท้ัง	4	ธุรกิจพบว่าคะแนนเฉล่ียความสุข
โดยรวมอยู่ในระดับมาก	(ค่าเฉลี่ย	3.93)	เมื่อจำาแนกออกเป็นองค์ประกอบ	3	ด้านของความสุขในการ
ทำางานพบว่า	ด้านความพึงพอใจในงานมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงที่สุด	(ค่าเฉลี่ย	4.07)	รองลงมาคือด้าน
ความกระตือรือร้นในการทำางาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.95)	 และด้านความรื่นรมย์ในงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.77)	 ตาม
ลำาดับ	 เมื่อพิจารณาระดับความสุขในการทำางานโดยรวมจำาแนกรายธุรกิจจะพบได้ว่าพนักงานในธุรกิจ
จัดนำาเที่ยวมีความสุขในการทำางานสูงที่สุด	 (ค่าเฉลี่ย	 4.16)	 พนักงานในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	
(ค่าเฉลี่ย	4.07)	พนักงานในธุรกิจคมนาคมขนส่ง	(ค่าเฉลี่ย	3.76)	และพนักงานในอุตสาหกรรมโรงแรม
และท่ีพัก	(ค่าเฉล่ีย	3.74)	ตามลำาดับ	หากพิจารณาจำาแนกออกตามองค์ประกอบความสุขในการทำางาน
ทั้ง	3	ด้านพบว่าพนักงานในธุรกิจจัดนำาเที่ยวมีความพึงพอใจในงานในระดับมากที่สุด	ไม่ว่าจะเป็น
ความชอบความถูกใจในงาน	 ความรู้สึกว่างานมีความน่าสนใจ	 และความรู้สึกยินดีและเต็มใจในการ
ทำางาน	 (ค่าเฉลี่ยรวม	 4.36)	 เนื่องมาจากโครงสร้างธุรกิจจัดนำาเที่ยวถือได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีขนาดเล็กถึง
ขนาดกลางทำาให้พนักงานมีความยืดหยุ่น	 ใกล้ชิดและผูกพันกับการทำางาน	 ธุรกิจโดยมากมีลักษณะ
เป็นการประกอบการภายในครอบครัวหรือการเป็นเจ้าของกิจการคนเดียว	 อีกทั้งผู้ตอบแบบสอบถาม
โดยส่วนใหญ่มีตำาแหน่งในระดับผู้จัดการหรือผู้ช่วยผู้จัดการซ่ึงมีหน้าที่ในการวางแผนและบริหาร
จัดการกิจการในเชิงธุรกิจทำาให้มีความพึงพอใจในงานในระดับมาก	เน่ืองจากเป็นตำาแหน่งงานท่ีมีอำานาจ
ในการวางแผนตัดสินใจการทำางานต่างๆ	 	 แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าพนักงานในธุรกิจโรงแรมมีความสุขใน
การทำางานน้อยที่สุดในด้านความพึงพอใจในงาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.85)	 และด้านความกระตือรือร้นในการ
ทำางาน	 (ค่าเฉลี่ย	 3.75)	 ทั้งนี้เนื่องจากลักษณะงานในโรงแรมมีเวลาการทำางานไม่เหมือนธุรกิจทั่วไป	
ทำาให้พนักงานต้องทำางานในระบบผลัดที่สลับหมุนเวียน	 อีกทั้งเป็นงานที่เปิดทำาการทุกวันไม่มีวันหยุด
ประเพณีต่างๆ	 	 อีกทั้งเป็นการทำางานที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย	 จาก
ลักษณะงานดังกล่าวส่งผลให้พนักงานมีความเครียดและความกดดันสูง	นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่า
พนักงานในธุรกิจคมนาคมขนส่งมีความสุขในการทำางานน้อยที่สุดในด้านความรื่นรมย์ในงาน	(ค่าเฉลี่ย
3.56)	 เน่ืองจากผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ทำางานระดับปฏิบัติการท่ีต้องปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับผู้โดยสาร
(ร้อยละ	 71.9)	 โดยประกอบด้วยพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน	 (ร้อยละ	 47.9)	 พนักงานภาคพื้นดิน	
(ร้อยละ	12.5)	และพนักงานบริการบนรถโดยสาร	รถไฟ	และเรือ	 (ร้อยละ	11.5)	ซึ่งงานดังกล่าวเป็น
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งานที่มีความเสี่ยงทำาให้เกิดความวิตกกังวลในความปลอดภัยในการทำางาน	(Hsu	Yueh-Ling	and	Liu	
Te-Chang.	2012)	รวมถึงเป็นงานส่วนหน้าที่ต้องอำานวยความสะดวกและจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ	ให้
กับผู้โดยสาร	 จึงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าพนักงานจะมีความไม่สบายใจและเกิดความวิตกกังวลในการทำางานได้	
ดังแสดงในตารางที่	1
	 	 การวิเคราะห์สถิติเชิงอ้างอิง	โดยเป็นการวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐานที่	1	เกี่ยวกับพนักงาน
ที่มีลักษณะส่วนบุคคลประกอบด้วย	 เพศ	 ระดับตำาแหน่งงาน	 ระยะเวลาในการทำางาน	 ประเภทธุรกิจ
แตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการทำางานของพนักงาน	 โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ระหว่างตัวแปรสองตัว	(t-test)	และการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว	(One-way	ANOVA)
ผลการวิเคราะห์พบว่า	 เพศและระยะเวลาในการทำางานที่แตกต่างกันไม่ส่งผลถึงระดับความสุขในการ
ทำางานที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ	สอดคล้องกับอัชฌา	ชื่นบุญ	และคณะ	(2556)	ในขณะ
ที่ระดับตำาแหน่งงานและประเภทธุรกิจท่ีแตกต่างกันส่งผลต่อความสุขในการทำางานที่ต่างกันอย่างมี
นัยสำาคัญทางสถิติ	 โดยผลการทดสอบรายคู่ด้วยสถิติ	 Scheffe	 พบว่าตำาแหน่งงานที่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับระดับความสุขโดยรวมที่แตกต่างกันมีจำานวน	1	คู่	ได้แก่	พนักงานในตำาแหน่งผู้บริหารหรือ
ผู้จัดการมีความสุขในการทำางานมากกว่าพนักงานในระดับปฏิบัติการ	 นอกจากน้ีแล้วพบว่าประเภธุรกิจ
ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทำางานต่างกันมีจำานวน	4	คู่	ได้แก่	1)	พนักงานในธุรกิจ
อาหารและเครื่องดื่มมีความสุขในการทำางานมากกว่าพนักงานในธุรกิจโรงแรมและที่พัก	2)	พนักงาน
ในธุรกิจจัดนำาเที่ยวมีความสุขในการทำางานมากกว่าพนักงานในธุรกิจโรงแรมและที่พัก	 3)	 พนักงาน
ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มมีความสุขในการทำางานมากกว่าพนักงานในธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 และ	
4)	พนักงานในธุรกิจจัดนำาเที่ยวมีความสุขในการทำางานมากกว่าพนักงานในธุรกิจคมนาคมขนส่ง	เนื่อง
จากแม้ว่าทั้ง	 4	 ธุรกิจจะเป็นธุรกิจในกลุ่มท่องเที่ยวและบริการ	 แต่มีลักษณะและรูปแบบการดำาเนิน
งานที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านขนาด	 เวลาการดำาเนินงาน	 ความเป็นเจ้าของ	 จึงส่งผลให้เกิด
ความคิดเห็นที่แตกต่างเกี่ยวกับระดับความสุขในการทำางาน	 จึงกล่าวได้ว่าบางส่วนของลักษณะส่วน
บุคคลที่แตกต่างกันส่งผลต่อระดับความสุขในการทำางานที่แตกต่างกัน	 ดังนั้นผลการวิจัยแสดงการ
ยอมรับสมมุติฐานที่	1	บางส่วน	ดังแสดงผลในตารางที่	2	 	
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ตารางที่ 2: การเปรียบเทียบด้านเพศ ระดับตำาแหน่งงาน ระยะเวลาในการทำางาน และประเภท
ธุรกิจในการประเมินระดับความคิดเห็นด้านความสุขในการทำางาน
      ความสุขในการทำางาน
    รายการ                           N              SD      t/F     p-value    ผลการทดสอบ
        สมมุติฐาน
	 1.	เพศ	 ชาย	 143	 4.00	 .76	 1.509	 .132	 ไม่สอดคล้อง
	 	 หญิง	 241	 3.89	 .66	 	 	
	 2.	ระดับ	 ผู้บริหาร	หรือผู้จัดการ	 62	 4.30	 .72	 9.651	 .000**	 สอดคล้อง
	 ตำาแหน่งงาน	 รองผู้จัดการหรือผู้ช่วย	 29	 4.08	 .59	 	 	
	 	 ฝ่ายต่างๆ
	 	 หัวหน้างาน	 59	 3.98	 .78	 	 	
	 	 ระดับปฏิบัติการ	 234	 3.80	 .65	 	 	
	 3.	ระยะเวลา	 น้อยกว่า	5	ปี	 218	 3.86	 .66	 1.979	 .117	 ไม่สอดคล้อง
	 ในการทำางาน	 6-10	ปี	 52	 4.09	 .71	 	 	
	 	 11-15	ปี	 33	 3.93	 .68	 	 	
	 	 มากกว่า	15	ปี	 81	 4.01	 .80	 	 	
	 4.	ประเภท	 ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	 96	 3.74	 .62	 9.670	 .000**	 สอดคล้อง
	 ธุรกิจ	 ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	 96	 4.07	 .60	 	 	
	 	 ธุรกิจการจัดนำาเที่ยว	 96	 4.16	 .69	 	 	
	 	 ธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 96	 3.76	 .78 
  
หมายเหตุ	**	หมายถึง	ความแตกต่างอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	0.01
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความสุขในการทำางานของพนักงานใน
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ
	 	 จากกรอบแนวคิดในการวิจัยซ่ึงมีการสังเคราะห์ตัวแปรสำาคัญที่ส่งผลต่อความสุขในการทำางาน
ของพนักงานโดยแบ่งเป็นปัจจัยภายในองค์กรทั้งหมด	 8	 ตัวแปร	 และปัจจัยด้านสุขภาวะส่วนบุคคล
จำานวน	 3	 ตัวแปร	 ตารางที่	 3	 แสดงระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำาคัญของตัวแปรองค์ประกอบ
ความสุขในการทำางานเห็นได้ว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำาคัญในระดับมากกับทุกองค์ประกอบ	
โดยตัวแปรสุขภาพทางสังคมได้รับความสำาคัญสูงที่สุด	ตามมาด้วยความสำาเร็จในงาน	และความสำาคัญ
ระหว่างเพื่อนร่วมงานตามลำาดับ	ในขณะที่ตัวแปรองค์ประกอบด้านรายได้	ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
ได้รับความสำาคัญน้อยที่สุด	
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ตารางที่ 3: ระดับของความคิดเห็นเกี่ยวกับความสำาคัญขององค์ประกอบความสุขในการทำางาน
         ตัวแปรองค์ประกอบความสุขในการทำางาน    S.D. ระดับความคิดเห็น
	 1.	ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา		(X1)	 3.83	 .78	 มาก
	 2.	ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน	(X2)	 3.95	 .70	 มาก
	 3.	ผู้นำาและการบริหาร	(X3)	 3.88	 .84	 มาก
	 4.	การยอมรับนับถือ		(X4)	 3.82	 .69	 มาก
	 5.	โอกาสความก้าวหน้า	(X5)	 3.63	 .95	 มาก
	 6.	ความสำาเร็จในงาน	(X6)	 4.00	 .63	 มาก
	 7.	สภาพแวดล้อมการทำางาน	(X7)	 3.70	 .84	 มาก
	 8.	รายได้	ค่าตอบแทน	และสวัสดิการ	(X8)	 3.44	 .89	 มาก
	 9.	สุขภาพร่างกาย	(X9)	 3.55	 .81	 มาก
	 10.	สุขภาพจิตใจ	(X10)	 3.88	 .63	 มาก
	 11.	สุขภาพทางสังคม	(X11)	 4.14	 .65	 มาก
	 	 การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ	 (Multiple	Regression	Analysis)	 โดยใช้วิธีเลือกตัวแปร
อิสระแบบการถดถอยแบบขั้นตอน	 (Stepwise)	 เพื่อสร้างสมการทำานายเพื่ออธิบายความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรพยากรณ์และตัวแปรเกณฑ์	 ในตารางที่	 4	 แสดงผลการวิเคราะห์แสดงการเพิ่ม
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ	 (R)	 และสัมประสิทธ์การพยากรณ์	 (R2)	 เมื่อเพิ่มปัจจัยเข้าไปทีละตัว
พบว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวแรกเพื่อเข้าสู่สมการได้แก่	สุขภาพจิตใจ	ซึ่งมีค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ	์
(R2)	 เท่ากับ	 0.472	 ซึ่งหมายความว่าตัวแปรสุขภาพจิตใจสามารถพยากรณ์ความสุขในการทำางาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	 ได้ร้อยละ	 47.2	 หมายความว่าหากธุรกิจสามารถ
คัดเลือกพนักงานเข้ามาทำางานโดยคำานึงถึงความสามารถในการควบคุมอารมณ์	 และทัศนคติเชิงบวก
ต่อการดำาเนินชีวิตจะส่งผลให้พนักงานทำางานอย่างมีความสุข	 ซึ่งสอดคล้องกับสุภาภรณ์	 ประสงค์ทัน	
และโชคชัย	สุเวชวัฒนกุล	(2558)	พบว่าการมองโลกในแง่ดี	ความสามารถในการประเมินแก่นแท้ของ
ตนเอง	และการมีจิตสำานึกที่ดี	ร่วมกันพยากรณ์ความพึงพอใจในงาน	ผลการปฏิบัติงาน	พฤติกรรมการ
เป็นสมาชิกที่ดี	และความต้องการคงอยู่ในงานของพนักงานโรงแรมในประเทศไทย
ตารางที่ 4: การเพิ่มสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (R) และสัมประสิทธ์การพยากรณ์ (R2) โดย
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน 
       ลำาดับขั้นการพยากรณ์            R          R2      Adjusted R2        F         P-value
	 X10	 .687	 .472	 .471	 341.537	 .000**
	 X10,	X1	 .763	 .583	 .581	 266.093	 .000**
	 X10,	X1,	X6	 .784	 .614	 .611	 201.397	 .000**
	 X10,	X1,	X6,	X5	 .793	 .630	 .626	 161.077	 .000**
	 X10,	X1,	X6,	X5,X9	 .797	 .636	 .631	 131.838	 .001**
หมายเหตุ	**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01
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	 	 ตัวแปรพยากรณ์ที่สองที่นำาเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณคือ	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา
หลังจากเพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่	 2	 พบว่าค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	 58.3	 ซึ่ง
สอดคล้องกับอัชฌา	 ชื่นบุญ	 และคณะ	 (2556)	 พบว่าปัจจัยระดับองค์การด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลสามารถพยากรณ์ความสุขในการทำางานได้ร้อยละ	 35.5	 ทั้งในด้านการทำางานเป็นทีม	 การมี
สัมพันธภาพที่ดีระหว่างผู้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงาน	 ตัวแปรพยากรณ์ที่	 3	 ที่นำาเข้าสู่สมการ
ถดถอยพหุคูณคือความสำาเร็จในงาน	 หลังจากที่เพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่	 3	 มีผลให้ค่าสัมประสิทธ์การ
พยากรณ์ความสุขในการทำางานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ	61.4	สอดคล้องกับอัชฌา	ชื่นบุญ	และคณะ	2556	
กล่าวว่าพนักงานจะมีความสุขในการทำางานเมื่อเกิดผลลัพธ์ตามที่คาดหวัง	 และงานที่ได้รับมอบหมาย
ประสบผลสำาเร็จ	ตัวแปรพยากรณ์ที่	4	ที่นำาเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณคือ	โอกาสความก้าวหน้า	หลัง
จากที่เพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่	 4	 มีผลให้ค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ความสุขในการทำางานเพิ่มขึ้นเป็น
ร้อยละ	 63	 และตัวแปรพยากรณ์ที่	 5	 ที่นำาเข้าสู่สมการถดถอยพหุคูณคือ	 สุขภาพร่างกาย	หลังจากที่
เพิ่มตัวแปรพยากรณ์ที่	5	มีผลให้ค่าสัมประสิทธ์การพยากรณ์ความสุขในการทำางานเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ
63.6	สอดคล้องกับ	สิรินทร	แซ่ฉั่ว.	2553	พบว่าสุขภาพกายมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขในการ
ทำางาน	เนื่องจากสุขภาพร่างกายเป็นปัจจัยที่มีความสัมพันธ์มากต่อการเพิ่มความสุขในการทำางาน	เมื่อ
พนักงานมีสุขภาพกายที่แข็งแรงส่งผลให้ความเครียดลดน้อยลงและมีความสุขเพิ่มมากขึ้น
	 	 สรุปผลการวิเคราะห์และการทดสอบสมมุติฐานที่	 2	 พบว่าตัวแปรที่มีประสิทธิภาพในการ
ทำานายความสุขในการทำางานอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติมีจำานวน	 5	 ตัวแปร	 ซึ่งสามารถร่วมกันอธิบาย
ความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ	ได้ร้อยละ	63.6	(R2	=	.636)
โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทำานายเท่ากับ	0.426	โดยตัวแปรที่มีอำานาจการทำานาย
สูงสุดโดยเรียงตามลำาดับได้แก่	 สุขภาพจิตใจ	 ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา	 ความสำาเร็จในงาน
โอกาสความก้าวหน้า	และสุขภาพกาย	ดังตารางที่	5	ทั้งนี้สมการพยากรณ์ความสุขในการทำางานสามารถ
แสดงในรูปคะแนนดิบได้ดังนี้	
				ความสุขในการทำางาน	=	.149	+	.394(X10)	+	.181(X1)	+	.208(X6)	+	.112(X5)	+	.090(X9)
ตารางที่ 5:  ผลการวิเคราะห์ความถดถอยพหุคูณความสุขในการทำางานของพนักงานในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและบริการ (N = 384)
                                                               ความสุขในการทำางาน 
                ตัวแปร                                   Unstandardized     Standardized
                                                                 Coefficients        Coefficients        t          Sig.
                                                               B            S.E.            Beta  
	 ค่าคงที่	(Constant)	 .149	 .159	 	 .936	 .350
	 ด้านสุขภาพจิตใจ	(X10)	 .394	 .049	 .357	 8.035	 .000**
	 ด้านความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชา	(X1)	 .181	 .038	 .201	 4.824	 .000**
	 ด้านความสำาเร็จในงาน	(X6)	 .208	 .047	 .188	 4.408	 .000**
	 ด้านโอกาสความก้าวหน้า	(X5)	 .112	 .033	 .152	 3.365	 .001**
	 ด้านสุขภาพร่างกาย	(X9)	 .090	 .036	 .105	 2.478	 .014*
													R	=	.797		R2	=	.636					Adjusted	R2	=	.631					SE	=	.426					F	=	131.84					Sig	=	.000
หมายเหตุ	**	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.01						*	มีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	.05
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ข้อเสนอแนะ
	 	 จากผลการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสรุปเป็นข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้	
	 	 1.	 ผู้ประกอบการ	 ผู้บริหาร	 และผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
สามารถนำาผลการวิจัยไปต่อยอดในหลากหลายมิติเช่น	 ในกระบวนการสรรหาคัดเลือกพนักงานเข้ามา
ทำางาน	 องค์การควรเพิ่มความสำาคัญในการพิจารณาประเด็นด้านวุฒิภาวะทางอารมณ์	 (Emotional
Quotient:	 EQ)	 โดยเลือกใช้แบบทดสอบด้านสุขภาพจิตเข้ามาช่วยในการวัดทัศนคติเชิงบวก	 ความ
สามารถในการควบคุมอารมณ์	 รวมไปถึงความใส่ใจในสุขภาพ	 เป็นต้น	 นอกจากนี้แล้วควรให้ความ
สำาคัญกับการบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานและผู้บังคับบัญชาให้มีความใกล้ชิด	 เป็นมิตร
โอบอ้อมอารี	 เป็นธรรม	 และพร้อมสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน	 การรวมถึงการจัดหาสวัสดิการ
ต่างๆเพื่อให้พนักงานมีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง	 ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่และกิจกรรมนันทนาการเพื่อ
พนักงาน	 การจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์พนักงาน	 เป็นต้น	 ซึ่งโครงการดังกล่าวควรดำาเนินการเป็นแผน
งานเชิงรุกอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มระดับความสุขในการทำางานให้แก่พนักงานโดยเฉพาะพนักงาน
ในระดับปฏิบัติการ	 นอกจากนี้ผู้บริหารงานในธุรกิจโรงแรมและที่พักและธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 ควร
พิจารณาถึงแนวทางในการเพิ่มความรื่นรมย์ในการทำางานให้แก่พนักงาน	 เพื่อคลายความวิตกกังวล
ในการทำางานไม่ว่าจะเป็นการจัดทำาคู่มือมาตรฐานการบริการลูกค้า	การฝึกอบรมเก่ียวกับการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า	เทคนิคการเจรจาต่อรอง	การรับมือกับข้อร้องเรียนแบบมืออาชีพ	เป็นต้น
	 	 2.	สถาบันการศึกษาเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการเช่น	มหาวิทยาลัย	วิทยาลัย	สถาบัน
อาชีวศึกษา	และโรงเรียนฝึกอาชีพ	สามารถนำาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบหรือปรับปรุง
หลักสูตรการเรียนการสอนแนวใหม่	 โดยไม่เพียงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะเชิงวิชาชีพแล้ว	 ยังมุ่งพัฒนา
ทักษะทางอารมณ์	และทักษะเชิงมนุษย์	เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติของธุรกิจแต่ละ
ประเภทและสามารถปรับตัวและเข้าทำางานในอุตสาหกรรมได้อย่างมีความสุข	 โดยมุ่งเน้นการเรียน
การสอนเชิงปฏิบัติการจากทีมวิชาการร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสายอาชีพนั้นๆ	
	 	 3.	 ข้อเสนอแนะสำาหรับการวิจัยต่อไปในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตศึกษาใน	 4	 ธุรกิจหลักของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการคือ	ธุรกิจโรงแรมและที่พัก	ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม	ธุรกิจการจัด
นำาเที่ยว	 และธุรกิจคมนาคมขนส่ง	 ในการวิจัยต่อไปอาจต่อยอดการศึกษาให้ครอบคลุมธุรกิจประเภท
อื่นๆ	 เช่น	 ธุรกิจจำาหน่ายสินค้าและของที่ระลึก	 ธุรกิจนันทนาการ	 และธุรกิจเพื่อความบันเทิง	 โดย
ทำาการวิจัยเชิงเปรียบเทียบกลุ่มธุรกิจอันจะเป็นประโยชน์ในการนำาไปประยุกต์ใช้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น	
อีกทั้งในอนาคตควรมีการศึกษาเชิงลึกในธุรกิจโรงแรมและที่พักและธุรกิจคมนาคมขนส่งถึงประเด็น
เกี่ยวกับความสุขในการทำางาน	เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลเชิงลึกในการนำาไปพัฒนาและปรับปรุงการบริหาร
จัดการทุนมนุษย์ต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
	 	 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัยเรื่อง	 “การศึกษาเปรียบเทียบความสุขในการทำางาน
ของพนักงานในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวและบริการ”	 ท่ีได้ทุนอุดหนุนจากคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์	 และความเห็นในรายงานผลการวิจัยเป็นของผู้วิจัย	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ไม่จำาเป็นต้องเห็นด้วยเสมอไป
วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปีที่ 21 ฉบับเดือนมกราคม-ธันวาคม 2561
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